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Ɣ૜࠭ǇਂୟƝƌ¦ࠝӃϞ݁ƜƠஶఖǊǠǊйҸ
ǇࡤƿझƇƛŹƄ§
¥ઘ ӃϞ݁ƣܸ֫ƀƾƤ࠾ޝƠйҸǇ຋Ź߭ƶ
ǀ§ޮഌǇਂಢƝ۩ಢƠൌƆ¦Ӄൌƣܸ֫Ɯ 
ޮഌǇࡤƿझƇƛŹǀ§ƒƌƛܸ֫Ƥ¦Ú૜ǀÎ൘
ҍ୴౞ٰƣӂ৖ÏÛÚ՝ǀÎࠉଜÏÛÚܯŽǇ஋ŽǀÎ࣋
ƄÏÛƝŹŻߎ૘ӚƣƷƝƠॠƶƛŹƄ§
¥ƳƏਂಢƣܸ֫ƜƤ¦Ú૜ǀÛ૘ӚƝƌƛ¦йҸ
ǇࠉଜƎǀਂƠ๏ ൌÅ ൌբƣ৖ผǇſƈƟ
Ż§ƒƣޝ¦ࠜբƣ۾ເҍǇੜǀƔƶ¦ÚĹ©ളખ
ƝƟǀݓƣӣຑÛ¦Úĺ©йҸƣऊӀÛ¦ÚĻ©йҸ
Ǉ՝ǀࠉஊÛǇƳƝƶƔȔǠȍȉǇౡഝƎǀ§ƈ
ƈƜƤ¦йҸƣളખƝƟǀݓƣऊӀ¦૝ືƹ֎۹¦
తේƝƣդǄƿ¦ࡻ׽Ɵƞ¦йҸǇ՝ǀझƜƣռ
ਕ୴ƟनඓǇ׮๧ƌƔझƜ¦ǡǰÀȒÀƣ௛దശ
ƕƆǇऊӀƌ¦ƒƣйҸƣચޠƝƟƘƛŹǀǰǼ
ǫǗǇ ஊ¦йҸǇ՝ǀࠉஊƝƌƛୟࠤƌ¦йҸ
Ǉ՝ǀޝƠૻุƌƛưƌŹƝƈǂƹ¦ܯŽƛນƌ
ŹƝƈǂƠ࢟ஊǇſŹƛ৖ผƎǀ§໻Žƥ¦ǠǏ
țǨÀƹญ੢¦஋ேҋԈ¦ญ੢ളຓ¦੬ຨƠſƆ
ǀ֡༁¦ޗƿƟƞ¦йҸƠդǄǀǰǼǫǗǇӂ৖ƌ¦
ƒƣйҸƣ൘ҍ୴౞ٰƠૻϩǇŻƟƁƎ§
¥໻Žƥ¦ǧǌйҸƣÜǊǧǫǗªǲțǸÀǷÀǽÝ
Ƥ¦ǰȑțǡǠǏțǨÀƣॣƨƝÎǧǌ۰ƜƤÚǓ
ǰǍÀǌÛÏƁ࢒ƳƘƔǸȔÀȄÀȓǩÀȈƁ൰گ
ƹබӠƣƟƀ¦ݓ੾๟ࣙƳƜঢƌঁƇǀ߯ǇഃŹ
ƔǛȉǯǋйҸƜŷǀ§ƈƈƜƤ¦ǠǏțǨÀƝ
ড୴ȆǌǶȒǮǋƝŹŻǮÀȆǇŷƇƔ§ƒƣ੮¦
ࡣຑசतॣൊƝƣƀƀǄƿƀƾ¦ǧǌƠſƆǀ૴
ݓٵƣॣ½ƠƙŹƛ௃¦ືӂǇƽƿ॒ƶƾǁǀƽ

ŻƠ඄੝৖ผǇƌƛŹƄ§ƈŻƌƔ৖ผǇࢄŽƔ
۩ƠйҸǇÚ՝ǀÛ૘ӚƝƟƿ¦йҸƣਂಢശƣ
ࠉଜƠదǀ§
¥۩ಢƣܸ֫ƜƤ¦ਂಢƀƾ ࢏բؽŹƛƌƳŻ
Ɣƶ¦ޮഌਂಢശƣӼభƝ඄੝৖ผǇƎǀ§йҸ
ƣ۩ಢശǇگࢄŽƔ۩Ơ¦ൌ୤ணƣࠜբǇ৓Ɔ¦
ÚܯŽǇ஋ŽǀÛ૘ӚƝƌƛ¦ÚйҸաखǶÀǰÛ
ƝआƌƔȒǊǗǟȏțȂÀǹÀǇ࣋ŹƛƷƾŻ§
йҸաखǶÀǰƠƤ¦ƒƣйҸƣఊ຀Ǉືӂƌƛ
ŹǀƀƞŻƀ¦ఊ຀ƠդƎǀ࠽เƠ௄ŽƛƷƾŻ
੮¦ࠧ๭֗ࢬອǇ৓Ɔ¦֎ƁഗŹƔƈƝƹܯŽƔ
ƈƝǇ൘इƣ٧Ɯ֗దƌƛƷƾŹ¦ܸ֫ࢄ໓۩Ơ
ӃࡹƎǀ§
¥ƈƣйҸաखǶÀǰƤйҸƉƝƠୟࢪƌƛƷƾ
Ź¦෦Ӄ¦ƈǁƾƠุǇସƌ¦తේ۰൘इƣ஄ޯ¦
ƒƌƛഀґƜƂǀƝƈǂƹǊǱǸǌǡǇ֗దƌƛ
൶ֻƌƛŹǀ§ܸ֫ƜއƷ࢟ࠉƌƛŹǀƣƤ¦ƈ
ƣйҸաखǶÀǰǇԖ຋ƎǀƈƝƜŷǀ§ƈƣع
੾୴Ԗ຋ƠƙŹƛƤ¦݂ࠝƜऔƌƄࢬƮƔŹ§
Ļ©ԆবƣಣѰ
ÎĹÏܸ֫ұ୤ƠſƆǀಣѰ«йҸաखǶÀǰƣԖ຋
¥йҸƠƤ¦੯ງƟनඓƁժƳǁƛŹǀ§ƒƣЀ
ඝƜ¦ԆবƔƖƤ¦ƈǁƳƜƣйҸࠉଜƣٶڷƀƾ¦
ƒƣतǇԈƌƵۨԈ୴ຑਙƁ׷ŹƷƣƕƝਗ਼Žƛ
Źǀ§ܸ֫ƜࡤƿϋŻϞझ¦ࠉӾनඓǇƔƕЀඝ
୴ƠࡱƆࡤǀƣƜƤƟƄ¦ƒƣनඓǇࣻҍƌƔŻ
ŽƜ¦्ƔƟືӂǇЎƂࢪƌƛƷƾǄƟƄƛƤƟ
ƾƟŹ§йҸաखǶÀǰƤ¦࣋ƄƝŹŻܶϭǇସ
ƍƛ¦йҸƝƀƀǄǀઆணǇࡱ௘ƀƾృ௘ƭƝ൱
ՅƌƛƷƾŻǬÀȓƜŷǀ§
¥ƳƔ¦йҸաखǶÀǰƠƽƘƛ¦׽Ћ੖ƤԆব
ƔƖƁƞƈƠಣѰƌ¦ƞƣƽŻƟƈƝǇՂƍƛŹ
ǀƣƀǇ૜ǀƈƝƁƜƂǀ§Ԇবƣܸ֫ƭƣࡤƿ
ਚƴඝƣϷŹƁǄƀǀ੮¦ືӂƜƂƛŹƟƀƘƔ
ஊƟƞƷǄƀƿ¦ƎƅƠܸ֫ƠಣйƊƐ¦࢚ఘƠ
઀ѰƎǀƈƝƷƜƂǀ§ƳƔ¦ԆবƠƽƘƛԆƫ
ƈƝƭƣϩນƹܸ֫ƭƣࡤƿਚƴඝƣݹƷગƂƄ¦
ƒŻƌƔԆবƔƖƭശൌ୴Ơۈ൬߶௛Ǉࡤƿదǁ
ǀƈƝƁ๧຋ƕƝܯŽƛ¦йҸաखǶÀǰǇࡤƿ
దǁƛƂƔ§
¥ԆবƠƽƘƛƤۆƾǁƔࠜբఊƜƷйҸաखǶ
ÀǰƠุЀ౛࣋ƄԆবƷŹǁƥ¦Úศ౸ƀƘƔÛÚŹ
ŹйҸƕƝߵƘƔÛƝŹŻЀ¦ఛ൘ƜࢄǄƘƛƌ
ƳŻԆবƷſƿ¦ƒƣݹƤગƂŹ§൘इǇ࣋ƂՃ
ǁƛŹƟŹԆবƠƤ¦ƞƣतศƣƞŻŹŻƝƈǂ
Ɯ¦ƟƑƒŻߵƘƔƣƀǇع੾୴Ơ࣋ŹƛƷƾŻ
ƽŻƠǛȉțǰƌƛŹƄ§ƳƔ¦Ս࠘ƹ࣏ࠊƣբ
ϷŹƟƞǇ঩Ǝ஄ޯƀƾ߭Ƴƿ¦ࡣ۰ǇƤƘƂƿ
ƊƐǀƈƝƹ¦܁۰೿ہǇೖƆǀƈƝƟƞƷ૝௣
Ơ߶୰ƌƛŹƀƟƄƛƤƟƾƟŹ§ЀඝƜ¦࣋Ƃ
ՃǁƛŹǀԆবƠƤ¦࣋Ƅఊ຀ƣȔȁȓǊǫǿǇ
׋ƶ¦൘इƠƙŹƛ໡ƀƘƔƝƈǂ¦ӎਃƎǁƥ
ƊƾƠ໡ƄƟǀஊƟƞǇǛȉțǰƌƛŹǀ§
¥йҸաखǶÀǰƣԖ຋ඟƠƙŹƛƤ¦Ԇবƣಣ
ѰǇگƟƁƾࣧƌƏƙޙƀƟӎਃǇࠌƴƛƂƔ§
໻Žƥ¦йҸաखǶÀǰƠйҸǇ՝ƛŹƟŹƝ௄
ŽƣǄƀƾƟŹ࠽เǇదǁǀƽŻƠƌƔ§ࢪƛƄ
ǀࣦ௣عƹ૝บ¦ખࠊƹఊ຀Ǉ२Ƣǀ࠽เƟƞǇ
దǁǀƈƝƜ¦йҸաख૴ƠԆবƣ࢒૴໧Ɓ஝ৎ
ǁǀƈƝƣƟŹƽŻƠ¦ƒƌƛ¦ޙശƠƽƿૻุ
ƌƛйҸǇ՝ǀƈƝƁƜƂǀƽŻƟ܋ങǇƌƛŹ
ǀ§
¥܋ങƣƟƀƜƷ¦އƷࡦƉƔŽƁŷƘƔƣƤ¦
ԆবƠйҸաखǶÀǰǇ൶ֻƎǀޝƠ¦¦ൌբ
ƣࠜբǇ৓Ɔ¦௱ƴ൶ƌƛƷƾŻ֋ӁǇƙƄƘƔ
ƈƝƜŷǀ§ƈƣঊൌբǇ৓ƆǀƈƝƜ¦ԆবƔ
ƖƁܸ֫ƭƣࡤƿਚƵ߯ঞ¦௫ƠйҸաखǶÀǰ
Ơ໯Ƶ߯ঞƁଈఱƠƟƘƔƈƝƤผƾƀƜŷƘƔ§
ƒǁƳƜƤ¦йҸաखǶÀǰƁ൶ֻƊǁƔ۩¦೰
ࡐƣǛȉțǰƹ߶୰ǇЀࢰƕƆଛƶǀ୤ணƣԆব
ƁưƝǈƞƜŷƘƔ§ƌƀƌ¦ǄƏƀƟࠜբƜŷ
ƘƛƷ¦࣋ŹƛƀƾЀୖֈբƁٶƘƔ۩Ơ¦௱ƴ
൶ƎࠜբǇ৓ƆǀƈƝƜ¦ࠧൌƣ൘इǇ਼઀ҍƎ
ǀ֋ӁǇ௨ƔƈƝƤ¦йҸաखǶÀǰƠࡤƿਚƵ
ŻŽƜƽŹƂƘƀƆƝƟƘƔ§ƈǁƠƙŹƛƤ¦
ֈ෴ƠſƈƟƘƔǊțǙÀǰଠݺƠſŹƛ¦йҸ
աखǶÀǰƣǛȉțǰƁ໽ƴƠƟƘƔƝӃ௄ƌƔ
ԆবƁ บ૴ บƜŷƘƔƈƝƠƷ೿ǁƛŹǀ§
¥Ú૜ǀÛ¦Ú՝ǀÛ¦Ú࣋ƄÛƝŹŻໆǁƤ¦ѯ½
ƠƌƛޮؐƁۈॣҍƌƛƌƳŻ੖ศƷŷǀƕǂŻ§
йҸƤ¦ൃঊॣƜƝƷƠ՝ǀƈƝƠƽƿ¦ƒƈƀ
ƾবƳǁǀՂਭƹϩگ¦ƊƾƠƤƒƣؽբƹൗϣ
֎ƊŽƷ׮๧ƎǀƈƝƁƜƂ¦ƒƣ૴ƜԆবƔƖ
ƤޮഌƭƣືӂǇ॒ƶ¦੯ງƟࠉஊƹܯŽඝǇԆ
ƫƈƝƁҔృƝƟǀ§ƒŻƌƔ௫ডǇԖƀƎƠƤ¦
ԆবƔƖǇǘȓÀǿƠൌƆ¦ǯǋǡǓǫǟȏțƌ
ƛƷƾŹ¦ಓ೿ƌƛƷƾŻƝŹŻ٧ࠬƷܯŽƾǁ

ǀƌ¦ƈŻƌƔȗÀǗǟȏǫǿƣ࠾৻໻Ʒŷǀ ;
ߑේªϟோ =§ƌƀƌ¦࠾ޝƠܸ֫ఊƜࠌƴǀ
ƠƤࠜբƹॣঊƟƞƣൊື୴ঝ๏¦ŷǀŹƤ¦Ԇ
বƔƖƁࠧಓ୴ƠϩگǇࢬƮǀƈƝƠՃǁƛŹƟ
Ź௃ƣື๭ƀƾ¦ƎƅƠࡤƿదǁǀƣƤఙƌŹ§
ƈƣƽŻƟື๭ƀƾƈǁƳƜƣƝƈǂйҸաखǶ
Àǰƣ௛దƁއƷ۾ເ୴Ơ¦ԆবƀƾƣǊǎǰǿ
ǫǰǇЎƂࢪƎࡦ૘ƕƝܯŽƛŹǀ§
ÎĺÏܸ֫۩ƣಣѰ«ǊțǙÀǰƽƿ
¥వணƣއࢄܸ֫ƠſŹƛ¦ܸ֫ƣ٧ࠬƹй
ҸաखǶÀǰƣ࠾ߺ௃ƠƙŹƛԆবƔƖƣϩگƹ
ຑ඼Ǉ૜ǀƔƶƠ¦ࢪাƌƔ บƣԆবƔƖƠฑ
֗บƣǊțǙÀǰǇ࠾ߺƌƔ§ஶఖǊǠǊйҸǇ
າ຋ƌƔܸ֫Ǉ࠾ߺƎǀƈƝƣ๧຋ডƤƞƈƠŷ
ǀƣƀ¦ǊțǙÀǰƣڑҜǇߐऀƌƟƁƾܯ޿Ǉ
ғŽǀ§
ʱйҸաखǶÀǰƠƙŹƛ
¥йҸաखǶÀǰƠƙŹƛƣՂਭǇൃঊৼઢࠬƜ
௄ŽƛƷƾƘƔƝƈǂ¦િ௰ƜÚԈƌƀƘƔÛƝ
௄ŽƔƣƁ บ¦Ú൹׷ƠƟƘƔÛƁ บ¦Úఙƌ
ƀƘƔÛƁ บ¦ÚƙƾƀƘƔÛƁ บƝƟƘƔ§
ƳƔ¦ൃ ঊӃ௄ƜƤÚఙƌƀƘƔÛƝÚԈƌƀƘƔÛ
Ɓ บ¦ÚఙƌƀƘƔÛƝÚ൹׷ƠƟƘƔÛƁ บ
ƜŷƘƔ§ÚఙƌƀƘƔÛƝÚԈƌƀƘƔÛƝÚ൹
׷ƠƟƘƔÛƝƣӃ௄Ɓ บ¦ÚఙƌƀƘƔÛƝ
ÚƙƾƀƘƔÛƝÚ൹׷ƠƟƘƔÛƝƣӃ௄Ɓ บ
ƕƘƔ§ƈǁǇگǀƝ¦િ௰Ӄ௄ƣÚƙƾƀƘƔÛ
ƝÚఙƌƀƘƔÛǇುୖ୴ƟӃ௄Ɲਗ਼ŽǀƝ¦ƈ
ǁƁ บƜ¦ƒǁϞӞƣܰୖ୴Ơਗ਼ŽƾǁǀƷƣ
Ɓ บƝƟƿ¦ưƱಢ½ƕƝŹŽǀ§
¥ЀඝƜ¦ƳƔйҸաखǶÀǰǇ࣋ƄƣƁझ઱ƌ
ƔƀƝŹŻ࠽เƠƙŹƛƤ¦Úझ઱ƌƔÛƝ௄ŽƔ
ƣƁ บ¦Ú൱ǄƾƟŹÛƁ บƝƣڑҜƝƟƘƔ§
¥ƈƣƽŻƠйҸաखǶÀǰƠƙŹƛƤ¦ൌƣ
ϞझƣԆবƁझ઱ǇՂƍƔƝŹŻஊƠſŹƛƤ¦
йҸաखǶÀǰǇࡤƿదǁǀƈƝƤ¦ԆࢆঢҜǇ
࠾ՂƎǀƠƤ¦๧຋ƕƘƔƝŹŽǀ§ÚఙƌƀƘƔÛ
ƝŹŻԆবƔƖƣƟƀƠƤ¦੮ƣԆবƣ࣋ŹƔƷ
ƣǇ௱ǈƜƴƔŹƝŹŻຑ඼ƷŷƘƔ§ܸ֫૴Ơ
ƽƄ࣋ƆƛŹǀ൘इƣЀശǇ܁௔ƜऊӀƎǀƈƝ
ƤŷƘƔƁ¦ƒǁƕƆƜƤഖࢗൌƜŷƘƔ§ݣ۩
ƤԆবƠ໓࣭ǇࡤƘƔझƜ໡Ƅ࣋ƆƛŹǀƷƣǇ
׮๧ƎǀƟƞƌƛ¦ӎਃƣ๸૝ƤŷǀƕǂŻ§೰
ࡐƣ࠾ՂƝƌƛƤ¦ܸ֫Ơࣻؓ୴Ɵ߯ঞǇگƐǀ
ԆবƷ࡟ԿŹƔƷƣƣ¦੯ƄƣԆবƁ৅ؓ୴Ơࡤ
ƿਚǈƜŹǀЉकƁŷƘƔ§ƒƌƛ¦ঊ૛Ƥ¦ƒ
ƣЉकǇ຺ഗƆǀƷƣƝƟƘƔ§ƳƔ¦৅ؓ୴Ơ
ࡤƿਚǈƜŹǀԆবƷ੯Ƅ¦ÚƷƘƝ࣋ƄƈƝǇ൹
׷ƌƔƄƟƘƔÛƝŹŻԆবƷ บſƿ¦Ԇࢆϩ
ນƣ܂झƠƙƟƁƘƔശൌƷŷƘƔ§
¥ƳƔ¦ǊțǙÀǰƜƤ¦՝ƔйҸƣŻƖ¦໡ƀ
ƘƔйҸƀƾࣁϠǇƙƆƛƷƾƘƔƁ¦ưƱؙ௃
ƠൌƀǁƛŹƔƣƤ¦йҸৼୖƣ૘ӚƜ੯րƠǄ
ƔǀǠȋțȓƹǮÀȆƣйҸǇৼƫƽŻƠౡ໐ƌ
ƔƈƝƁ¦۽ǇਧƌƔƝߵǄǁǀ§ƳƔ¦ƒƣࣁ
ϠഗƆƤ¦ԆবƁਂಢƹ۩ಢƣƞƖƾƀǇڍাƌ
ƛƌƳŹ¦ಢൌƌƀگƾǁƟƄƝƷ¦ÚŹŹйҸƕ
ƘƔÛƝৼઢƎǀԆবƷŹƔƔƶ¦ܸ֫ƁĺӃƠ
ׄƫƈƝƁԆবƣືӂணƹܸ֫ƠƙŹƛŹƆƟŹ
ƝŹŻเચǇ೮ƏƌƷবƳƟŹƝŹŻƈƝƁผƾ
ƀƠƟƘƔ§йҸǇܸ֫ƠࡤƿదǁǀƈƝƤ¦й
Ҹࠧ੾ƣଥƊƟƞƣࠜբ୴ঝ๏ƻŽƠٯѥƊǁǀ
ƈƝƷ੯ŹƁ¦࠾ƤƒƈƳƜܸ֫ƣбжƹԆবƣ
ືӂணƠเચƁবƍǀǄƆƜƤƟŹƈƝƁǄƀƘ
Ɣ§
ʲܸ֫ਆ੾Ǉସƌƛ
¥บƣԆবƠ¦తේйҸƝӞݓйҸƠƙŹƛ¦
తध୴ƠƞƖƾǇƽƿ੯Ƅ՝ǀƀǇ२ƢƔƝƈǂ¦
໖ඝǇಢ½Əƙ՝ǀࡐƁ บ¦తේйҸǇ੯Ƅ՝
ǀࡐƁ บ¦ӞݓйҸǇ੯ƄگǀࡐƁ บƝƣӃ
௄Ǉ௨Ɣ§ƈƈƜ߶ƎӞݓйҸƝƤǊȉȒǓйҸ¦
ŹǄƻǀǷȒǎǫǱйҸƜŷƿ¦తේƝǊȉȒǓ
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